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Отзыв
научного руководителя на выпускную квалификационную работу 
Руденко Дарьи Алексеевны на тему: 
«Криминалистическое обеспечение доследственных проверок 
по фактам незаконной банковской и предпринимательской
деятельности»
Измененры в подходах к расследованию преступлений, возбуждению 
уголовного дела и организации доследственных проверок, безуеловно, представляет 
тему для дискуееии как на научном, так и на правоприменительном уровнях. 
Особое значение в данной проблематике приобретают вопросы организации 
доследственных проверок по преетуплениям в сфере предпринимательской 
деятельности. В связи с указанным, тема, заявленная Д.А. Руденко для 
исследования видитея весьма актуальной.
Целью работы явилось научное обоснование организации доеледственных 
проверок по фактам незаконной предпринимательской и банковской деятельности, а 
также разработка на этой основе рекомендаций, которые могут иметь значение для 
дальнейшего еовершенетвования методики и тактики проведения доеледетвенной 
проверки по таким преступлений.
В соответетвии с заявленной целью автор четко определил объект, предмет и 
задачи иееледования, разработал его методологические основы, а представленный 
комплекс методов исследования еоответетвует поставленным задачам и позволяет 
решить их.
Работа логически структурирована. Интересными и содержательными 
представляютея вее три главы иееледования. Обоснованноеть решения указанных 
задач и доетоверность выводов Д.А. Руденко подтверждаетея внушительной 
теоретичеекой и эмпиричеекой базой.
Теоретическая часть выпускной квалификационной работы Д.А. Руденко 
позволяет еделать вывод о достаточно глубокой подготовке автора к научно- 
исследовательекой работе, о чем свидетельетвуют научный язык изложения 
материала, четкое раскрытие содержания основных понятий исследования, широта 
научной эрудиции, использование большого объема научного материала, 
способноеть к его глубокому анализу, обобщению и формулированию выводов.
В первой главе изложены общие вопроеы организации доследственных
проверок с позиции криминалистики. Вторая глава посвящена особенностям 
организации доследственных проверок по делам о незаконной 
предпринимательской деятельности, третья - по делам о незаконной банковской 
деятельности.
Теоретическая и практическая значимость работы подтверждается научными 
положениями, выносимыми на защиту, а также предложениями по 
совершенствованию организации доследственных проверок по делам о незаконной 
предпринимательской и незаконной банковской деятельности. Выпускное 
квалификационное исследование Д.А. Руденко велось планомерно в тесном 
сотрудничестве с научным руководителем. Это, как представляется, обусловило 
многие достоинства работы: удачная структура диссертации, позволившая автору 
полно раскрыть тему, обстоятельность рассмотрения заявленных проблем, широкий 
круг источников, в том числе, материалов судебной практики, использованных для 
написания работы, аргументированность выводов, разработка предложений по 
повышению эффективности доследственных проверок.
На основании изложенного считаем, что выпускная квалификационная 
работа Руденко Дарьи Алексеевны на тему «Криминалистическое обеспечение 
доследственных проверок по фактам незаконной банковской и 
предпринимательской деятельности» является самостоятельным, научным и 
завершенным исследованием, по содержанию и оформлению соответствует всем 
предъявляемым к такого рода работам требованиям, может быть допущена к 
публичной защите.
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